天南地北　私の見た侯孝賢の映画 by 朱 天文
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朱 天 文[ZhuTianwen]◎台 湾 女流 小 説 家
山東省臨胸 出身。淡江大学英文科卒 。16歳で最 初の小説 を
発表 。1982年映画 『小畢的故 事』(少年)の シナ リオを執
筆 して以来 、一貫 して侯孝 賢映画の シナ リオを担 当 し、台
湾新電影(台 湾ニ ュー シネマ)の 中心的 な作家 とな る。著
書 に 『喬太 守新記』『淡江記』『伝説』 『小畢的故事』 『最想
念的季節』 『炎夏之都 』『世紀末 的華麗』 『朱天文電影』 『下
午茶話題』 『荒人手記』 『花憶前 身』な どの小説 ・散文 ・エ ッ
セイ集 、『懲懸 風塵』 『悲情 城市』 『戯夢 人生』 『好 男好女』
『極上之 夢』(映画 『海上花』)などの映 画 シナ リオが ある。
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